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の ICT 活用推進を担うのは科学技術・イノベーション省および同省下で ICT 政策を所管す
3 谷雅泰・三浦浩喜・青木真理（2010）によれば、1990年代には第10学年を選択した生徒の37％がエフ
タスコーレを選択するようになっている。
4 Technical Upper Secondary Education（科学技術高校）
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る電信・IT 庁である。同省によって2003年に発表された ICT 総合計画「賢く IT を利用す
る（en:Using IT Wisely）」では、教育・訓練分野における e－ラーニングの活用を促進して
いく方針が打ち出され、これを受けて2007年には「e－ラーニングのための方針（dk:National
strategi for e-læring）」が発表された。先進的な情報・ICT 活用による e－ラーニングの質
的・量的な拡充を目指す同施策では、①子ども・若者、②高等教育機関、③公共セクター在
職者、④民間セクター在職者、⑤市民の五つをターゲットグループとしてイニシアチブを掲











⑵ University College Capital（UCC）
ガイダンスカウンセラー養成課程を持つデンマークの大学。



























































⑵ University College Capital（UCC）へのインタビュー調査
① 調査概要
調査日：平成27年11月15日（火）
訪問先：University College Capital Carlsberg campus
対応者：Inger-Lise Petersen 氏（assistant Professor）
② 調査結果
〈UCC の概要について〉
















い領域をカバーした教育が実施されている。カウンセリング理論は Vance Peavey の
理論に関する研究と実践が盛んである。
〈若年者に対するガイダンス・カウンセリングが若年者のキャリア形成や生涯学習意欲
7 The Danish School of Education, Aarhus University (DPU)











⑶ Ministry of Children, Education and Gender Equality
① 調査概要
調査日：平成27年11月15日（火）
訪問先：Ministry of Children, Education and Gender Equality
対応者：Dorit Priisholm Andersen 氏（Editor）
Tine Mette Kronborg 氏（Coordinator for Guidance and Counselling）
② 調査結果
〈eGuidance の概要〉
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